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6 этап – рассчитывается надежность поставок в логистической 
цепи обеспечения комплектующими узлами и деталями вагонов, 
которая представляет собой полную вероятность отсутствия дефицита: 
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7 этап – размер страхового запаса, обеспечивающий непрерывное 
взаимодействие элементов цепи, определяется как средняя величина 
дефицита, возникающего по причине всех трех факторов: 
деф деф
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МЕТОД И МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАБОТЫ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДА 
 
А.А. Жилинков, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Опыт работы большегрузных автопоездов на перевозках 
металлопродукции, результаты проведенных экспериментальных 
исследований,  данные хронометрических наблюдений, показали, что 
подвижной состав эксплуатируется в тяжѐлых дорожных условиях. 
Маршрут перевозки проходит по улично-дорожной сети города 
Мариуполя и характеризуется следующими параметрами: малые 
радиусы кривых (до 15-300 м), уклон на некоторых участках трассы 
достигает 16 %, ровность некоторых участков дорог в продольном 
направлении достигает значений 350 см/км и выше, ровность 
отдельных участков трассы в поперечном направлении достигает  
предельных значений (свыше 80 мм). 
Установлено, что подвижной состав при перевозке 
металлопродукции эксплуатируется с высокой интенсивностью и  
повышенными нагрузками. Параметры режимов движения (скорость, 
ускорение, замедление) на многих участках маршрута не 
соответствуют уровню допустимых нагрузок. 
Возникла необходимость оценки дорожных условий на маршруте 
перевозки металлопродукции с целью дальнейшей разработки 
оптимальных режимов движения. 
В основу взята методика оценки транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог, правила проведения которой 
приведены в ОДН 218.0.2006-2002 «Правила диагностики и оценки 
состояния автомобильных дорог». 
На первом этапе оценки дорожных условий весь маршрут 
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перевозки разбит на участки. На втором этапе осуществлен выбор 
коэффициентов обеспечения расчетной скорости движения, 
учитывающих параметры дорожных условий и устанавливающих 
нагрузочный режим. Третий этап – для каждого участка дана 
количественная оценка дорожных условий по таким параметрам как 
радиус горизонтальной кривой, продольный уклон трассы, ровность в 
продольном направлении, колейность и др.  
На основании полученных данных построены графические 
зависимости, получены уравнения аппроксимации и математические 
модели, отражающие влияние параметров дорожных условий на 
параметры скоростного режима. 
 
 
К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ СЦЕПНОЙ МАССЫ 
МАНЕВРОВОГО ЛОКОМОТИВА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
А.С. Красулин, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Реализация силы тяги без боксования возможна до тех пор, пока 
касательная сила тяги в точке контакта колеса и рельса не превысит 
силу сцепления:   Fк <Fсц 
При этом касательная силы тяги есть результирующая всех сил, 
приведенных к точке контакта колеса и рельса. К этим силам 
относятся движущие силы, силы инерции, силы сопротивления. Сила 
сцепления равна произведению силы прижатия колеса к рельсу G на 
величину коэффициента сцепления Ψк: 
Общепринятой является точка зрения на физическую природу 
силы сцепления. Сила тяги ограничена по условиям сцепления колеса 
с рельсом. Если этот предел будет превзойден, то произойдет срыв 
сцепления и начнется боксование колеса. 
Большинство исследователей, к числу факторов, существенно 
влияющих на величину коэффициента сцепления, относят следующие: 
1. Перераспределение сил нажатия колес на путь под действием 
сил тяги. По данным оно может достигнуть 18 %. Колебания 
надрессорного строения, в результате которых изменяется нажатие 
колеса на рельс. 
2. Жесткость тяговой характеристики. На основе теоретических 
и экспериментальных исследований доказывается, что в тяговом 
приводе с асинхронным двигателем, имеющим жесткую 
характеристику, опасность боксования меньше. 
